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Если мысленно перенестись в любую историческую эпоху, то по внешним 
признакам архитектуры и деталям внутреннего убранства помещений можно оп-
ределить и время, и культуру, и главное – стиль. Реально находясь в интерьерах, 
созданных в одном из современных стилей, мы скорее можем судить о новых тен-
денциях и модных течениях, которые преобладают в мире архитектуры и дизайна. 
По отношению к интерьеру, обращение к тому или иному стилю – это, по сути, 
возможность выразить одно и то же содержание в совершенно разных формах [3].  
Материалы природного происхождения из экзотических стран всё уверен-
нее используются дизайнерами интерьеров. Декоративные стволы бамбука, по-
лотна из плетёного ротанга и т.д. стали сегодня не только неотъемлемыми атрибу-
тами ориентального (восточного) стиля, но и часто применяются при создании со-
временных интерьеров, оформляемых в иных стилях. Эти материалы могут ис-
пользоваться для выделения отдельных зон помещения, быть ненавязчивым фо-
ном, оттеняющим наиболее значимые детали, или же стать основой для создания 
главных стилеобразующих элементов интерьера. Сегодняшняя потребность лю-
дей в материалах, дарованных природой, создала особую популярность и модный 
шарм [2].  
Атмосфера интерьеров, в которых мы проводим большую часть своей жиз-
ни, оказывается очень вредная. Люди устали от искусственных, а порой и вовсе 
небезопасных для здоровья материалов. Жить в бетонных коробках и так нелегко, 
а уж если себя окружить убранством, сплошь и рядом пропитанным химией, то 
жизнь начинает походить на фальшь.  В данной проблеме могут помочь настоя-
щие, экологически чистые и безопасные природные экзотические материалы, та-
кие, например, как бамбук, канат и ротанг.  
Определение «экзотический стиль интерьера» не является однозначным по 
смыслу. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в толковые словари в по-
иске значения слова «экзотика». Там говорится, что оно произошло от греч.   чу-
жеземный. В русском языке слово «экзотичный» имеет целый набор значений:  
1. причудливый, диковинный;  
2. принадлежащий к непривычной, чуждой культуре [3]. 
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Словарь Владимира Даля поясняет, что «экзотический» означает «чу-
же(ино)земный, из жарких стран» [1]. Близкий по смыслу пример приводится и 
в словаре Ушакова: «Экзотические страны – это тропические страны с точки 
зрения европейца». 
Из всего вышесказанного следует, что «экзотический стиль интерьера» не 
является четким понятием. Его суть определяют отдельные, самостоятельно 
существующие стили – тропический (колониальный) и этнические, объединен-
ные причастностью к слову «чужеземный». 
Экзотический стиль достаточно обширен и потому конкретных особенно-
стей не имеет. В этом заключается сложность его воплощения. Желающим 
привнести в свой дом дух экзотики, необходимо знать несколько основных ре-
комендаций профессиональных дизайнеров. Во-первых, важно не перегрузить 
интерьер аксессуарами, во-вторых, выдержать его в грамотной цветовой гамме. 
А главное, нужно досконально изучить особенности быта чужеземной культу-
ры, чтобы не допустить явных ошибок. Учитывая эти сложности при создании 
экзотического интерьера, лучше всего обратиться за помощью к специалистам 
в области дизайна [3]. 
А проблема заключается в том, что многие студенты сталкиваются с тем, 
что не знают, во-первых, всех свойств и качеств экзотических материалов и, во-
вторых, приемов, правил их применения при разработке пока учебных дизайн-
проектов. В рамках дисциплины «Общее материаловедение» вообще не рас-
сматриваются  экзотические материалы в разделе «Природные материалы», а 
сегодня большой популярностью в создании экостильного интерьера пользует-
ся бамбук. Он может применяться повсеместно: на окнах – виде жалюзи, на 
стенах – в виде панелей и обоев. Стволы этого злака станут удачным элементом 
декора, из них можно создать уникальные элементы, перегородки и аксессуары. 
Стволы бамбука являются, пожалуй, наиболее востребованным из всех 
натуральных экзотических материалов. Ротанговое полотно – это пленение из 
тонкого прутка, который вырабатывают из сердцевины тропической лианы. Де-
коративные канаты из волокон натуральных сизали, манилы и джута как нельзя 
лучше дополняют все вышеперечисленные экзотические материалы [2].  
Одним из способов решения данной проблемы является разработка и 
преподавание методического курса «Экзотические материалы в интерьере». 
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Практическая значимость этого курса заключается в том, что может ис-
пользоваться как в качестве дополнительной образовательной программы для 
дизайнеров интерьеров, так и служить дополнением к дисциплине «Общее ма-
териаловедение». Такой разработанный курс предназначался бы как для подго-
товки людей, обладающих начальными знаниями в области дизайна, так и для 
повышения квалификации специалистов, желающих повысить свой профессио-
нальный уровень или освоить смежную профессию.  
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АРТ-ДИЗАЙН КАК МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Сегодня, арт-дизайн распространен во многих сферах, связанных с дизай-
ном предметов и окружающей среды: от интерьеров квартир, до дизайна собст-
венного тела (body-art). Арт-дизайн широко применяется при создании разных 
видов полиграфии.  
Для дизайнера интерьера очень важно знать и применять различные ме-
тоды проектирования, уметь оформлять эскизы, работы, готовые проекты, что-
бы показать заказчику свое мастерство, а также донести до него идею своей ра-
боты. Речь идет о любых формах визуализации, другими словами, о графиче-
ском  отображении объекта, которое обладает высокой  степенью информатив-
ности и позволяет наиболее полно представить внешние характеристики буду-
щего объекта, а также его объемные формы [1]. 
В современном ценностном пространстве искусства и дизайна арт-дизайн 
как жанр художественного и проектного концептуализма стал заметно домини-
ровать. На современном этапе развития проектной культуры искусство мебели 
